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A JO  sus hábitos sencillos de m inistro del Señor, en cuya te la  pueden observarse 
las_ huellos del tra b a jo  continuo, un sacerdote español labo ra  ca lladam ente, con 
re lig iosa  m odestia y  entusiasmo juvenil, en fa v o r de muy a ltos intereses de la isla 
de Cuba. Sin em bargo y a pesar de su vida que se desliza en el recato  de los 
claustros, consagrada p o r entero  a l servicio de Dios y a l de la  ciencia, el padre  
G oberna es una de las figu ras más populares de la H abana y  de  to d o  el país en gene­
ral. Su a p e llid o  les suena g ra ta  y  fam ilia rm en te  a los campesinos de l in te rio r, a los ta ­
baqueros de las maniguas, a los com erciantes de los barrios habaneros, a los m arinos 
de rostros bronceados p o r el sol de u ltram ar y  a cuantos, en fin , viven, sueñan y tra b a ja n  
sobre el suelo ca liente  y  fé r til de las tie rras insulares antillanas.
Esta p o p u la rid a d  del pad re  G oberna está de sobra justificada. Es él quien escruta 
sin descanso el cie lo, el a ire  y el m ar de las A n tillas  en busca de los síntomas m eteoro­
lógicos que puedan p resag ia r la aparic ión  de la bonanza o de la fa ta lid a d . De él salen 
los partes optim istas que llevan a los campos y a las ciudades su mensaje de tra n q u ili­
dad y ventura , o los graves anuncios de pe lig ro  que hacen posib le  la adopción  de  p re ­
cauciones y m edidas tendentes a p a lia r los destructores efectos de la  na tura leza des­
m andada.
En un país donde  las torm entas, los seísmos y  los ciclones trop ica les  desa rro llan  una 
fuerza bru ta l y  devastadora , el aviso m eteoro lóg ico a lcanza un rango  de l más e levada  
interés nacional. La isla de Cuba, a b ie rta  a todos los excesos de los fenóm enos n a tu ra ­
les, tiene  en e l jesuíta español, padre  G oberna, un v ig ila n te  a ten to  e incansable, un ce­
loso guard ián  de vidas y  haciendas que, desde su observa to rio  del co leg io  de Belén, se 
adelanta a las asechanzas m eteorológicas y  previene a la  pob lación  cubana de la âm e: 
naza fra g u a d a  en el m isterioso mundo de l firm am ento .
Cuando e l reverendo pad re  Rafael G oberna a rr ib ó  a los malecones de l M orro  
habanero, m ezclado con em igrantes ga llegos y asturianos, cata lanes y  vascos, llevaba 
ya bien cum plidas sus disciplinas re lig iosas y  muy sazonados sus estudios científicos. 
N acido en 1V03 en el pueblecito  de  San Pefayo de N avia , ribe reño  a la ciudad de V igo, 
pasó a C arrión  de los Condes, una vez rebasada con aprovecham iento  la escuela p r i­
maria. A ll í cursó estudios secundarios, para  continuar los superiores de Filosofía en el 
Colegio M áxim o de O ña, y  los de Teología en la U niversidad Pontific ia  de  C om illas.
D estinado a l C o leg io  de  Belén, ingresó en la  Escuela de C iencias de  la  U niversidad 
de la H abana, donde se g raduó  en Ciencias Físico-M atem áticas y  en Ciencias N a tu ra ­
les. Luego com enzó su p e rip lo  c ien tífico  de  am pliac ión  de estudios y especia lización, 
doctorándose en S ism ología y  M eteoro log ía  en el D epartam ento  de Ciencias G eo fís i­
cas de la  U niversidad de  Sain t Louis (Missouri).
De regreso a la  H abana, presentó su tesis doc to ra l sobre problem as de  m e teoro lo ­
gía del tro p ico  y  sucedió a los sabios padres G ango iti, G u tié rrez  Lanza y  Sarasola, en 
la d irección de l O bse rva to rio  de Belén, que fo rm a  p a rte  de l fam oso co leg io  jesuíta deli 
mismo nom bre y  cuya h is to ria  va estrecha e ín tim am ente ligada  a l p rogreso  de  la isla: 
de Cuba.
El O b se rva to rio  M eteoro lóg ico  de Belén no cuenta con recursos^económicos o fic ia ­
les. Solam ente con los suyos prop ios y  los que puedan a p o rta r particu la rm ente  las ins­
tituciones y  personas que qu ieran  ayudarle . Recientem ente un red a cto r de l «D iario  de 
la M arina» ce lebró una entrevista con el padre  G oberna  con m otivo de l hom enaje que 
la sociedad y  las fuerzas vivas habaneras rind ie ron  a l sabio m eteoró logo  español, en 
acto de g ra titu d  p o r su generosa ta re a  en p ro  de los intereses generales de  la  isla y  de 
reconocim iento a sus a ltos m éritos científicos.
El colega a n tilla n o  pub licó  una am plísim a in fo rm ación  de  aque lla  entrevista, de la 
cual condensamos a lgunos de sus pá rra fos  más interesantes y  a leccionadores.
El pa d re  G oberna , en p rim er lugar, expuso la  necesidad de  in tro d u c ir y a p lica r ai' 
estudio y  pred icc ión  de los ciclones trop ica les, los diversos m étodos de análisis m eteoro ­
lógico y los m edios m odernos de tra b a jo , como el «radar» y  el sism ógrafo. Particu­
larmente, el s ism ógrafo, según op in ión  del sabio español, es de un resu ltado p rác tico  
insospechado pa ra  e l descubrim iento, loca lización  y  pred icción de ciclones en e l tró p i­
co, m ientras se ha llan  todav ía  sobre el m ar a d istancia  de  la  costa. Tam bién estim ó d e  
im portancia v ita l pa ra  Cuba el establecim iento de una estación oceanogrà fica  ce n tra l 
en la H abana, con varias aux ilia res  en otros puntos de la  isla. Y, sucesivamente, fué  e x ­
planando un p rog ram a  com pleto  de  m odern ización de las observaciones m e te o ro ló g i­
cas cubanas, cuyo cum plim iento  queda a reserva^ de la vo lun tad  de Dios, puesto que 
ente la  siguiente p regunta  de l pe riod is ta , respond ió  e l pad re  G oberna  de  la m anera 
que se recoge a continuación.
«— ¿Con qué recursos económ icos cuenta usted p a ra  lle v a r a d e lan te  sem ejantes 
proyectos?, fué  la p regunta.
«— Por el m om ento, con ninguno» — contestó sin inm utarse e l m e teo ró logo—  «y esto 
constituye sin duda el m ayo r p rob lem a y  el punto más d é b il de  todos estos planes.»
El Hermano lasar ayudante del director del Observatorio, recogiendo por radio los datos necesarios
para las observaciones.
El P. Goberna, ante el micrófono de la estación de radio del Observatorio, lee los partes meteorológicos, 
escuchados por miles de personas cuando existe la amenaza de ciclón.
He a q u í cóm o la C om pañía de Jesús, p o r m edio  de  uno de  sus h ijos 
más ilustres, y español p o r añad idura , tra b a ja  p o r el progreso, e l engran­
dec im iento  y la  p rosperidad de  un país h ispanoam ericano: sin recursos» 
Pero el pa d re  G oberna  tendrá  cuanto necesita. Sus aviones, sus sism ógra­
fos y  su estación gavim etrica. Q ue la  fe , el tesón y  la  firm eza  contra  el 
desa lien to  son pa trim o n io  de  la raza  y  m o to r de su v ita lid a d  h istórica. Si la  
fe  mueve m ontañas, más fá c il será m over con e lla  voluntades humanas. Y sí 
e l tesón y  Ja firm eza  d ie ro n  lu g a r a l descubrim iento  de un M undo, tam bién 
pueden p ro p o rc io n a r el ha llazgo  de la  solución de l p rob lem a que el pad re  
G oberna  necesita para^continuar, con más eficacia  y  seguridad, la guarda  
cu idadosa de  la  en trañab le  isla cubana y  su defensa con tra  la fa ta lid a d  
m e teo ro lóg ica .
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